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A. OPCENITO O INKUNABL\LAMA
Inkunabulama smatramo danas one knl ige koje,su t iskane oc l
1 4 5 5 . - l 5 0 0 . , U . d j e l a  t i s k a n a  u  E , v r o p i  t r  1 5 .  s t o l j e i u .  C e s t o  s e  p r e m a
nj ihovom bro ju odreduje i  vr i jednost  pojedine knj iZnice.
Zemlle Zapadne Evrope uglavnom su natini le popise i  opise inktr-
nabula na svoj im podru i j ima.  Prv i  sustavni  popis  na podru i ju  Nj" -
madke nat in io  je  k .aJem 18.  s t .  Panzer  i  podetkorr r  19.  s t .  Hain.  Hainolo
dje lo "Repertor ium bib l iographicum",  Stut tgar t iae,  u 4.  sv.  iz laz i lo  1e
od  1826 . -1839 . ,  i danas  je  p r i ru tn i k  ko j i  mnogo  pomaLe u  radu  na
podrud ju  inkunabu l i s t i ke .  Zbog  toga  je  i z iSao  1966 .  i  rep r in t  ovoga
dje la.  Hainova su d je la dopunjaval i  Copinger  i  Reich l ing.
Svrha je  t ih  is t raZivanja "da se utvrd i  ve l i i ina i  znadenje ku l turne
ba5t ine srednjov jekovl ja ,  kako je  ona do5la c lo rzraLaja u Stampanoj
knj iz i  u  prv ih pet  deceni ja  nakon pronalaska pomidnoga s lova" . '
Da bi se dobi la potpuna sl ika t i tavog podrudj a zapadne kulture u
saduvanim t iskanim izdanj ima 15.  s to l jeda,  t rebalo je  popisat i  inkuna-
bule i  na osta l im nacionaln im podru i j ima d i l jem E,r , rope.  Tako je  c lo5lo
do kata logizac i je  inkunabula.
BADALIC, Josip I r thunabule u l t rurodrto j  Re publ ic i  Hrt ,a lskoj ,  Zaueb, 1952.,  s t r .  \ '
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Ved je  Ha in  u  19 .  s t .  us tanov io  da  ima p reko  l6  t i su ia  inkunabu la
na podnrd ju ko je j "  
" jemu 
b i lo  pr is tupadno.  To je  b i lo  u prvom redu
najbogat i je  nalaz iSte na sv i je tu -  Bavarska drZavna b ib l io teka t r  Mi in-
chenu  -  sa  16 .000  inkunabu la .
_ Ovaj  posao je  obavl jen na podru i ju  Belg i je ,  Nizozemske,  I ta l i je ,
Spanjo lske,  Por tugala i  S jedin jenih Amer idk ih DrZava.  Dje lomi tno su
ta j  posao obavi le :  Engleska,  Danska,  Svedska,  Pol jska i  Madarska.
E,k ipa n jemaik ih inkunabul is ta pokrenula je  monumenta lno iz-
darr je  inkunabula za ( r tav sv i je t  pod naslovom "Gesamtkata log der
\ \ r i esendrucke" ,  Le ipz ig ,  1925 . -1939 . ,  B .  1 -7 .  I za  I I .  sv je tskog  ra ta
iz iSao  je  tek  jedan  svezak .  DoS lo  se  do  s lova  F .
Taj  posao je  vr lo  s loZen jer
nacionaln ih podrudja.  Met lu  takva
J a .
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nema po tpun ih  pop isa  po jed in ih
podrudja pr ipada i  b ivSa Jugoslav i -
Prr3e 20-ak godina na razrni biv5e Jugoslavi je clogovorerlo je da ie
svaka republ ika popisat i  svoje inkunabule.  Zata l  se posao br inu nacio-
nalne b ib l io teke pojedin ih republ ika.  Za Hrvatsku na tom podrudju
radi  dugogodi$tUi  namjeStenik  Nacionalne i  sveudi l i5ne b ib l io teke u
Zagrebu prof .  S ime Jur i i .
Medu prve popisivade inkunabula u Hrvatskoj pripada Kukuljevi i
Nakon r j "gu t im su se poslom bavi l i :  Vojnovi6,  DeZel i i ,  Goldschmiedt ,
Stoi i i ,  BoZitkovi i ,  Kastropi l ,  Rode, Brlek r Zanrnovr(.
Svim ovim radovima d je lomi ino se,  i l i  uopie ne,  posluZio Josip
Badal id  ko j i  je  izdao d je lo " Inkunabule u Narodnoj  Republ ic i  Hrvat-
skoj" ,  Zagreb,  1952.
Na kraju svoga uvoda Badali6 kaZe :
B. INKUNABULE NA PODRUCJU DAKOVACKE
BISKUPIJE
Na rev iz i j i  Badal idevog d je la radi  spomenut i  prof .  Jur i i  is t raZuju i i
i  ovo podrudje b iskupi je .  Stanje inkunabula j .  , l jedede:  Di jecezanska
knjiZnica u Dakovu (9), Knj iZnica Flanjevadkog samostana u Vukovaru
(6 t  -  Bada l i i  (3 ) ,  Kn j iZn ica  F ran jeva ikog  samos tana  u  I l oku  (4 )  i
Knj iZnica Franjevadkog samostana u Slavonskom Brodu (2)  Dakle,
prema Badal i6u na podru i ju  dakovadke b iskupr3e b i lo  je  5 inkunabula,






"Medut im,  i  pored sve spomenute pomodi  (navodi  druge uprav i -
te l je  b ib l io teka,  b ib l io tekare i  samostane) ,  v jero jatno je  na5oj  paZnj i
izmakla i  pokoja krupni ja  inkunabula,  zaborav l jena i s to l je i ima nepre-
poznata, u nekom zaturenom i l i  skrovitom skloniStu. MoZda 6e ova
knj iga pobudit i  kl judare takvih skrovi5ta, da pretraLe svoje vjekovima
nedirane zakutke i  pripomognn, da i  te stol jetne pepeljr ,g" ugledaju
sv jet lo  sv i je ta,  te  kako omoguie uspje5an zavrSetak ovoga posla na
kdrist na56 nauke...2
Na podrudju dakovadke biskupi je ima vi5e knj iZnica koje nisu
>zatureno i l i  skrov i to  sk loni5te"  u Sto prue svega pr ipada Di jecezanska
knjiZnica u Dakovu. Zato se opravdano pita prof. Sraki i  "za5to ovaj
znanstvenik  ( fos ip Badal i i )  nue obradio i  inkunabule b iskupr . lske b i -
b l io teke u Dakovu?, . . '
2  \ ' i d i  b r .  l ,  s t r .  \ ' I I L
3 SRAKIC, Mal in.  Inkurrubule i  nruia j r t i
Dahouu , .  C roa t i ca  ch r i s t i ana  pe r iod ica .
ruhopis i  u b ib l ioLet ' i  b ishupi je dahouathe i  sr i jenske u
Goc l .  I I I . ,  b r .  4 .  Zagreb ,  1979 . ,  s t r ' .  66 .
4 0 8
L
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vatkom samostanu.  Sada u  os jedkom Fran jevadkom samostanu nema n l
jec lne  inkunabu le .  Thko premaJur i ievom pop isu  iz  1986.  na  podru i ju
dakovadke b iskup i je  ima 2 l  inkunabu la .
1. Knji inica biskulti je dakottatke i sri jemske u Dakottu
l .  APPIANUS.  A lexandr inus .  H is to r ia  Romana (L iber  Ce l t i cus  e t
M i t r i d a t i c u s ) .
\ /enet i i s .  Bernardus  P ic to r  e t  Erhardus  Ratdo l t  e t  Pet rus
Los le in  .  P . l l  147  7  :  P . l  1477 .  4n  Rom.
H  *  1 3 0 7 ,  B M C  V  2 4 4 ,  G W  2 2 9 0  ( i m a  r l a  m r l o g o  m j e s t a ) ,  I n d .
gen.  763,  Gof f  A-928 (S t i l lwe l l  A  827) ,  Bad.  90  (T iog i r  -
B i s k u p s k i  k a p t o l ) ,  B a d . - G s p a n  0 . *
2 .  AVICENA.  Canon med ic inae.  / In  t rans l .  ab  Gerardo
Cremouensi / .  L ib.  I -V.
Med io lan i ,  Ph i l ippus  Lavagna,  12 .  I I  1473.  2"  Rom.
H  *  2 2 0 0 ,  B M C  \ / I  7 0 0 ,  P e l l e c h e t  1 6 5 9 . ,  G W  3 1 1 5  ( F r e i b u r g  i .
Br - . ,  Kopehnagen,  N iko lsburg ,  Par is ,  S tu t tgar t ,  Wien) ,  Gof f  0 ,
B a d . 0 ,  B a d . - C s p a n  0
3 .  B IBLIA /La t ine / .  B ib l ia  cum concordant i i s  Veter is  e t  Nov i
T e s t a m e n t i . . .
Argent inae,  {ohar l r res  Gr i in inger / ,  V I .  Ka l .  Ma i  (26 . IV)  1497.
2 ' G o t .
HC *  3122,  BMC I  l  l  l ,  GW 4277 (na  mnogo mjes ta) ,  Ind .
gen.  1680,  Gof f  B-600 (S t i l lwe l l  B  534)  -  l2  p r im jeraka u
S A D ,  B a d .  0 ,  B a d . - G s P a n  0
4.  JACOBI ,  Johannes (Jean Jasme) .  Trac ta tus  de  pes t i len t ia .
/Augustae  V inde l i corum,  Johannes Ke l le r ,  147 8 . - l4B2. l  4 '  Got .
H  *  1 2 7 4 5 ,  B M C  I I  3 6 l , I n d .  g e n . 0 ,  G o f f J - 1 5  ( S t i l l w e l l J  l 3 )
-  2  p r i m j e r k a  u  S A D ,  B a d .  0 ,  B a d . - G s p a n  0
5 .  PARATUS.  Sermones de  temPore  e t  de  sanc t is .
Nurembergae,  Anton ius  Koberger ,23 .  X I I  1496.  2n  Got .
H  *  1 2 4 1 3 ,  I n d . g e n . 7 2 2 4  ( F i r e n z a ) ,  G o f f  p - 1 0 4  ( S t i l l w e l l  P
98)  -  t  p r im jerak  SAD i  I  p r im jerak  Kauada,  Bad.  0 ,
B a .  - G s p a n  0
6 .  PAVINIS,  Johannes Franc iscus  de .  Defeusor iu tn  cauou isa t ion is
S .  L e o p o l d i .  / A d d . : /  I n n o c e u t i u s  V I I I ,  p a P a .  B u l l a
c a n o n i s a t i o n i s  S .  L e o P o l d i ,  c e t '
4  . fos ip  Bar la l i i  i  A l fonz  Gspan  ua i i n i l i  s t r  po l t i s  i r t k r - rna l l t r l a  za  S loven i i u  
l 957 .  poc l
' i r as loyopr  
" l ncu r tabu lc  i t  S lo i ,en i j i " .  I , j ub l j ana ,  1957 .
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lPataviae, Johartnes Petr i ,  ca l4gl . l  4"  Got.
H C  *  1 2 5 3 6 ,  B M C  I I  6 1 8 ,  I ' d .  g e . 7 3 7 2  ( p e r u g i a  i  T r e . r o ) ,
Gof f  P-240 (S t i l l r ve l  P  209)  -  4  p r im. je rka  u  SAD,  Bad.  0 ,
B a d .  - G s p a n  0
7 .  REGIMEN.  Reg imen san i ra r is  Sa le rn i tanum.  (Add. : /  Arno lc lus  c le
\ l i l l a  Nova. . .  Reg imen san i ta t i s  ad  regem Aragonum. /Cor r . :
Doc tores  Montepessn lanum regentes  I4B0. l
Arge . t i ' ae ,  (T \ 'pogr .  Jorda . i  1483. /  Georg ius  Hus 'e r / ) ,  In  d ie
S .  T h o r n a e  C a n r a u r i e n s i s  ( 2 9 . X I I )  l 4 g l .  4 "  G o t .
H C  *  1 3 7 5 8 ,  B M C  I 1 4 2 ,  P e l l .  I Z } Z ,  I n d .  g e n .  B 2 g 9  ( M o d e ' a ,
Napo l i ,  Padova,  Ve 'ez ia ) ,  Gof f  R-73 (S t i l l r ve l l  R  6B)  -  na  7
m j e s t a  u  S A D ,  B a d .  0 ,  B a d . - G s p a n  0
B.  SABELLICUS,  Marc t ts  Anton ius .  Decades re rur r  Venetarum.
Venet i i s ,  Andreas  Tor resanus de  Asu la ,  21 .  v  r487.  2o  Rom.  e t
G o t .
H C  *  1 4 0 5 3 ,  B M X  V  3 0 8 ,  I ' d .  g e ' .  8 4 8 7  -  o k o  3 0  p r i m j e r a k a ,
Gof f  S-5  (S t i l lwe l  S  5)  -  oko  25  pr im jeraka SAD,  B td .  0 ,
Bad. -Gspan 826 (L jub l ja .a  -  Kr j iLn ica  knezov  Auerspergov) .
9 .  SCHEDEL,  Har tmannus.  L iber  chron icorum.
Nurembergae,  Anton ius  Koberger ,  12 .  V I I  l4gT.  2"  Got .
H C  *  1 4 5 0 8 ,  B M C  I I  4 3 7 ,  I . d .  g e ' .  B 8 2 B  - ' a  m n o g o  m j e s r a ,
P o l a i n  3 4 6 9 ,  G o f f  s - 3 0 7  ( s t i l l w e l l  s  2 B l )  -  n a  v r l o  m n o s o
mjes ta ,  Bad.  1003 (Dubrovn ik  -  Domin ikanska kn j iZn ic i  ,  JAZIJ-  3  p r i m j e r k a ) ,  B a d .  -  G s p a ' 6 0 3  ( L j u b l j a . a  -  N a r o d ' a  i '
un iverz i te tna  kn j iZn ica  2  p r im jerka) .
2. Knjiinica Franjeua[kog sa?nostana u Vukouaru
1.  ALEXANDER de A les .  Surnrna  un iversae theo log iae .
Nurernbergae,  Anton ius  Koberger ,  I lZ4 .  I  1482.  (nedos ta ju  p .
I I - I V )  2 "  C o t .
H C  *  6 4 3 ,  B M C  I I  4 2 2 ,  G W  8 7 1  ( n a  m n o g o  m j e s t a  u  s ' i j e r u ) ,
l l { .  gen ._287,  po f f  A-383 (S t i l l r ve l l  A  349)  -  na  l5  mjes ta  u
sAD,  Bad.  30  (S iben ik  -  f ran jevc i  konvenrua lc i ) ,  Bac l ,  -  Gspan
10- '  ( l jub l jana -  F rand i5kansk i  samosran i  Mar ibor  -  S tor i ; s t< i
a rh i r , ) .
2 .  B I B L I A  ( L a t i n e ) .  B i b l i a  c n m  p o s t i l l i s  N i c o l a i  d e  L y r a  e t
e x l l o s i t i o n i b u s  G t r i l l e l m i  B r i t o n i s . . .  e t  a d d i t i o n i b u s  P a u l i
B u r g e n s i s  r e p l i c i s q u e  M a t t h i a e  D o e r i n g .  p . I .
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H C  *  3 1 6 7 ,  B M C  I I  4 2 1 ,  G W  4 2 B g  -  n a  m n o g o  m j e s t a ,  I u d .
g e n .  1 6 8 6 ,  G o f f  B - 6 1 4  ( S t i l l r v e l l  B ) ,  B a c l  . 0  ( Z a g r e b  -  K n 1 i Z n i c a
Frar5eratkog samostana), Bad. - Gspan tZQ (L4utrljana -
narodna in  un iverz i te tna  kn j iZn ica  i  L jub l jaua -  F rand i5kansk i
s a  r n  o s t  a r t  ) .
B I B L I A  ( L a t i n e ) .  B i b l i a  c u m  c o t t c o r c l a n t i i s  \ / e t e r i s  e t  N o v i
T e s t a m e u t i .
/ B a s i l e a e ,  J o h a n n e s  A m e r b a c h ) ,  1 4 9 1 .  2 '  C o t .
I IC  *  3108,  BMC I I I  694,  GW 4267 -  i rna  na  rxnogo mjes ta ,
( io f f  B-590 (S t i l lwe l l  B  524)  -  na  5  mjes ta  u  SAD,  Bad.  l98
( reg is t r i rao  ova j  p r im jerak ,  a  ima ga  takoder  i  VaraZd in  -
Krr , r iZrr ica Frar le 'afkog samostarta),  Bad'  
-  ( is l tan o
B I B L I A l L a t t n e l ' B i b l i a c u m g l o s s a o r d i r r a r i a W a l . S t r a b o r r i s
. .1 : ' l ' , . l t r tque e t  in te r l inear i  Anse lmi  Laudt tne t ls is  e t  c t tm
; " :_ .  -_ . , .  l \ i co la i  de  Lyra .  P .  
I I - IV  Venet i i s ,  Pagan inus  de
i ,  -  ' : i r n i s ,  1 8 .  I V  I  4 9 5  '  2 "  G o t '
I r  -  : l  i74 ,  BMC V 458,  GW 4283 -  na  dos ta  mjes ta ,  I ld .  gen.
. " ,  . . 1 .  G o f f  B - 6 0 8  S t i l l w e l l  B - 5 4 2 ) ,  B a d .  2 1 2  ( D u b r o v n i k  
-
' " " r . . i ( ' na  b ib l io teka ,  Kor tu la  -  Opatska  b ib l io teka ,  Ko5 l jun  
-
Fn in ;evadk i  samostan ,  s lavonsk i  Brod  -  F ran jeva ik i  sarnos tan ,
\ - . i i l -e  -  F ran jevadk i  samostan ,  T isa t  -  F ran jevadk i  samostan) ,
S . . ,1  -Gspar - r  i tS  1 l - i "b l jana  -  Narodna in  un iverz i te tna
in - ; rZn ica ,  KoPer  -  S t t rd i j ska) .
I  ICERO,  Marcus  Tu l l ius .  De o f f i c i i s  (Comm. :  Pet rus  Mars t rs ) '
\ e n e t i i s ,  B a p t i s t a  d e  T o r t i s ,  l .  I V  l 4 B 6 '  2 o  R o m '
H R  i r 2 7 5 ,  B M C  V  3 2 4 ,  G W  6 9 5 6  -  n a  v i S e  m j e s t a ,  I n c l .  g ? t .
2 9 1  l ,  G o f f  C - 6 0 2  ( S t i l l w e l l  C  5 4 5 )  -  n a  4  m j e s t a  u  S A D ,  B a d '
0 .  B a d , . - G s p a n  0
C. ICERO,  Marcus  Tu l l ius .  L ,p is to lae  ad  fami l ia res  (Cornm'
huber t inus  C ler icus) .
\ /enet i i s ,  Andr i ja  Pa l ta5 i t ,  18 .  \ r I  l4B7 '  2 "  Rom'
H C R  5 1 9 4 ,  B M C  V  3 5 4 ,  G W  6 8 4 l  ( B u d i m p e s t a ,  c a m b r i g e ,
Fre iburg  i .  Br . ,  Gotha ,  H i ldeshe i tn ,  Cav ta t ,  Lo t rdo t t ,
Meinin[en, Mt inchen, Oxford,  Ri tn,  Strassbutgl  TI^oI_es,,^ .
Venc lon ie ,  Wash ingror - r ,  Wien) ,  Ind .  gen.  2840,  Gof f  C-526
(St i l l r ve l l  c  471- t )  - i s im wash ing tona ima i  t r  ch icagt l '  .Ba .d
e++ lnog i5 i6eva b ib l io teka  u  C iv ta t .  i  o 'a . j  p r im jerak  
ko j i  ' i j e
B a d a l i i  i e g i s t r i r a o ) ,  B a d .  -  G s p a r r  0 '
\\\
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3. Knji inica Franjeuaikog sarnosta,na u l loku
l .  A M B R O S I U S ,  S .  O p e r a .  P . 2 .
Bas i leae,  Johanes Amerbach,  1492.  2 '  Got .  e  t  Rom.
H C  *  8 9 6 ,  P e l l  5 8 0 ,  G W  1 5 9 9  -  n a  m n o g o  m j e s t a ,  B M C  I I I
753,  Bad.  0 ,  Bad. -Gspan l8  (L jub l jana -  Narodna in
un iverz i te tna  kn j iZn ica) .
2 .  GUIDO de Monte  Rochen.  Man ipu lus  cura torum.
V e n e t i i s ,  J o a n n e s  B a p t i s t a  S e s s a ,  9 .  X  1 5 0 0 .  8 o  G o t .
C 2849,  Ind .  gen .  4596 (Fer rara ,  Lugo,  Ost ra ) ,  Gof f  G-615
( S t i l l w e l l  G  5 6 2 )  -  n a  2  m j e s t a  u  S A D ,  B a d .  0 ,  B a d . - G s p a n  0
3 .  PETRUS de Pa lude.  Sermones thesaur i  nov i  de  tempore .
Argent inae,  Mar t inus  F lach ,  1497.  2o  Got .
C  5 4 2 0 ,  P o l a i n  2 9 7 0 , I n d .  g e n .  7 L 7  3  ( S a n  C a n d i d o ) ,  G o f f
P-527 (S t i l l r ve l l  P  482)  -  na  4  mjes ta  u  SAD,  Bad.  0 ,  Bad.  -
G s p a n
4.  STEPHANUS de Monte .  Campus soph is ta rum.
L ips iae ,  Wol fgang Stock l ,  14 .  V I I I  1496.  4o  Got .  (samo dva
l i s t a ) .
B M C  I I I  6 5 6 ,  I n d .  g e n .  0 ,  G o f f  0 ,  B a d .  0 ,  B a d . - G s p a n  0
4. Knjiinica Franjeuaikoj sa?nlstana u Slaaonskont, Brodu
1.  BIBLIA /Lat ine/ .  B ib l ia .
/  Bas i leae,  Johannes Amerbach,  1494. -1494.1  4o  Got .
HC *  3047,  BMC I I I  695,  GW 4270 -  na  dosra  mjes ta ,  Gof f
B-593 (S t i l lwe l l  B  527) ,  Bad.  0 ,  Bad.  -  Gspan 0
2 .  B IBLIA /La t ine / .  B ib l ia  cum g lossa ord inar ia  Wala f r id i  S t rabon is
a l ionrmque e t  cum pos t i l l i s  N ico la i  de  Lyra  expos i t ion ibusque
C u i l l e l m i  B r i t o n i s .
Venet i i s ,  Pagan inus  de  Pagan in is ,  18 .  IV  1495.  2 'Got .
HC *  3174,  BMC V 458,  GW 4283 -  na  dos ta  mjes ta ,  Ind .  gen.
1 6 9 1 ,  G o f f  B - 6 0 8  ( S t i l l w e l l  B  5 4 2 ) ,  B a d .  2 1 2  ( D u b r o v n i k  -
naudna b ib l io teka ,  Kor tu la  -  Opatska  b ib l io reka ,  Ko5 l jun  -
Franjevadki  sarnostal l ,  Na5ice -  Franjevadki  samostal t ,  Trsat -
Franjevadki  samostal l ,  \ 'ukovar -  Franjevadki  samostan),  Bad. -
Gspan I  lS  t l jub l jana 
-  Narodna in  un iverz i te tna  kn j iZn ica ,
Koper  -  S tud i j ska  kn j iZn ica) .
4t2
l .  Iako je  ve i ina prec lo ie n ih inkunabula v jerskog sadrZaja (Bib l i je ,
cl jela..y t . ,giggiJe, homilet ike, f i lozofi je. i  cr l ivenog prava), ipak.i t l l
t r ' . t  o t i t o  d je la ' l z  opce  povues t i ,  r imsk ih .p isaca  i  med ic i r l e . .  I  j edn i  i
c l rug i  sact r la j i  vaZni  su ia  povi jesna is t raZivanja ua ov im nai im Prosto-
r l m a .
Diacovens ia  1 /  I  995.
Zahljuiak
3.  Zbi rka inkunabula vukovarskog samostaua ima teolo5ko d je lo
Aleksaldra Haleskog -  f ran jevadkog p isca - -  teo loga,  zat im t r i  razue
niUt i i "  i  c lva Ciceron"ova d je la .  Za n{s,^pojec l inatno uzer 'S i ,  iukt t t rabtr la
Ciceionovo djelo ' ,Epistol"ae acl famil iarss" pose bno je zna(a1no jer ga
je t iskao endi i ja  Pal ta5i i ,  na5 t iskar  iz  Kotora.
4.  Zbi rka inkt rnabula i lo ikog samostana vaZna je  zbog^ j .ednog
med ic inskog  d je la  i  f ragmenta  d je la ,Campus ,soPh is tamm:  S t iepar la
c le Monre.  duo c l rugo d j "e lo,  poznato je ,  ima-;o5 samo knj iZnica br i tan-
skog muzeja u Londontt.
5 .  Zbi rka inkunabtr la  brodskog samostana zna( ,ayra je jer  ima c lv i je
Bib l r . le .  B ib l i ja  tz  1492.-1494.  c lo  sada,  prema Badal i i t t  u  FIn 'atskoj  i
Badal i i  -  Gspanu u Sloveni j i ,  n i je  pozr la ta.
6.  Potp isat i  inkunabtr le  na pocl r t r i ju  FIn 'atske,  izvrSi t i  r t j ihovu
anal izu i  odredi t i  n j ihovo znatenje.
2. Po razl idi tosri  saclrZaja (Bibl i ja, svjetovna povi j-est, l l t .oPgt' . ;ecl-
r r i i ryo,  crkveno pravo i  mecl i "c ina) ,  s t i rost f  04T 3.  -  1197.) ,  a  i  bro jnost i
na jvrednUu j .  zb i rka b iskupr je .
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